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W Polsce październik przypomina, że 24. dnia tego 
miesiąca w 1795 r. monarchowie Rosji, Prus i Austrii 
(a właściwie Imperium Habsburgów)11 uzgodnili wza-
jemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, 
III rozbiór Rzeczpospolitej. Od tej pory Polacy nauczyli 
się nowej formy przetrwania – emigracji ekonomicznej. 
I dzisiaj, z powodu nieustających reform politycznych, 
gospodarczych, których przesłaniem metafizycznym jest 
nadzieja, wciąż wielu obywateli emigruje. Obecna fala 
emigracji, która rozpoczęła się po 2005 r., może nawet 
przewyższyć skalę wyjazdu Polaków do kopalń Francji 
i Belgii w latach 20. i 30. XX wieku [1].
Emigracja stała się jedyną możliwością „wyjścia 
z domu” dla ludzi zdolnych, ale biednych i nieposiadają-
cych koneksji rodzinnych. Tym samym realizowane jest w 
praktyce gorzkie stwierdzenie Cypriana Kamila Norwida: 
„Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym spo-
łeczeństwem” [2].
Wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego 
wśród młodych lekarzy (praca nie dłużej niż 5 lat) przez 
czasopismo „Medycyna praktyczna”, ujawniło zaskaku-
jący fakt: okazało się, że 86% ankietowanych lekarzy jest 
zdecydowanych na wyjazd [3]. Praktyczną realizację tej 
decyzji potwierdzają dane Naczelnej Izby Lekarskiej, 
przedstawione w Tabeli I [4]. Badania wykazały, że trzy 
czwarte wyjeżdżających lekarzy to lekarze u szczytu karie-
ry (36-49) lat [3].
Oczywiście problemem będzie, z jednej strony 
możliwie szybkie odtwarzanie ubytków powstałych 
w wyniku emigracji, z drugiej strony koszty wykształcenia 
lekarzy w uczelniach publicznych. Dane zamieszczone 
w Ta beli I wskazują na pocieszający fakt minimalnej emi-
gracji zarobkowej z Polski onkologów klinicznych i onko-
logów chirurgów. Trudno wytłumaczyć ten fakt wobec 
ogromnego trendu emigracyjnego wśród innych specja-
lizacji zabiegowych, szczególnie chirurgów plastycznych 
i torakochirurugów.
1  Samodzielna Pracownia Edukacji Onkologicznej 
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
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1 Austria jako samodzielne państwo pojawiła się w 1804 r.
Tab. I. Wybrane specjalizacje i szacunkowa2 liczba lekarzy, 
którzy wyjechali z przyczyn zarobkowych z Polski w latach 2004-2010
Specjalizacja
Liczba 
lekarzy 
ogółem
Liczba 
lekarzy, którzy 
prawdopodobnie 
wyjechali z Polski 
(%)
Anestezjolodzy i intensywna terapia 4404  817 (18,6)
Ortopedzi 2644  269 (10,2)
Neurochirurdzy 455   43  (9,5)
Chirurgia klatki piersiowej 222   36 (16,2)
Chirurgia plastyczna 165   28 (17,0)
Chirurgia stomatologiczna 27    4 (14,8)
Chirurgia onkologiczna 527    4  (0,8)
Onkolodzy kliniczni 510    1  (0,2)
Wszyscy lekarze 122073 8027  (100)
Jak zatrzymać lekarzy w Polsce? 
Emigracja z jednej strony umożliwia rozwój zawodowy 
(specjalizacja), z drugiej gwarantuje odpowiedni zarobek. 
Jest jednak trzecia sprawa, która choć niemierzalna, jed-
nak ma często zasadnicze znaczenie w decyzji o emigra-
cji. Została ona tak ujęta przez nieżyjącego już księdza 
Jerzego Popiełuszkę:
„Pomimo bolesnych doświadczeń, naród ciągle 
jeszcze gotowy jest do ofiarnej pracy dla dobra swojej 
Ojczyzny. Ale tylko naród szanowany przez rządzących, 
naród, który nie żyje w ciągłym niepokoju i niepewności 
jutra, naród, który nie czuje się jak w zorganizowanym 
więzieniu, może podjąć ochotnie to zadanie. Nie można 
mówić o wspólnym budowaniu domu ojczystego, kiedy 
nie są szanowane ludzkie prawa i poniżana jest ludzka 
godność” [5].
Aczkolwiek pisano to w zupełnie innej rzeczywistości 
niż dzisiejsza, to jednak ludzkie zachowania łączą te dwie 
2  Szacowane na podstawie liczby zaświadczeń wydanych lekarzom 
ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w innych krajach UE 
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epoki. Tym negatywnym łącznikiem może być pogarda 
dla człowieka. Kiedyś wywołana ideologią, dzisiaj kon-
centracją na zysku stawianym przed niepowtarzalnym 
fenomenem człowieka.
Na zakończenie jeszcze raz warto podkreślić fakt, że 
„biała emigracja” jak na razie, nie grozi polskiej onko-
logii.
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